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ции лиц с особенностями психофизического развития Данная лаборатория также раз-
рабатывает обучающие и развивающие программы по формированию математических 
знаний у младших школьников с интеллектуальной недостаточностью. 
Таким образом, применение информационных технологий на уроках математики 
возможно и необходимо, оно способствует повышению интереса к обучению, его эф-
фективности, развивает ребёнка всесторонне. Компьютерные программы вовлекают 
детей в развивающую деятельность, формируют культурно значимые знания и уме-
ния. Развивающий эффект зависит от дизайна программы, доступности её для ребён-
ка, соответствия его уровню развития и интересу. Уровень сформированности мате-
матических знаний детей с интеллектуальной недостаточностью младшего школьного 
возраста повышается при введении в процесс обучения компьютерных технологий, 
методического сопровождения занятий с использованием компьютера, учитывающих 
соотношение компьютерных и традиционных форм учебной деятельности, характер 
сотрудничества педагога и ребенка при работе с компьютером.  
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Проблема речевого развития на сегодняшний день очень актуальна, так как про-
цент дошкольников с различными речевыми нарушениями за последнее время сильно 
повысился. И чаще всего нарушения встречаются комплексные, которые требуют дли-
тельной работы с ребенком. 
Логопедия - это наука о нарушениях речи, о методах их предупреждения, выяв-
ления и устранения средствами специального обучения и воспитания. Логопедия изу-
чает причины, механизмы, симптоматику, течение, структуру нарушений речевой дея-
тельности, систему коррекционного воздействия. 
Термин «логопедия» происходит от греческих корней: логос (слово), 
пайдео (воспитываю, обучаю) – и в переводе означает «воспитание правильной ре-
чи»[1]. 
Основной целью логопедии является разработка научно обоснованной системы 
обучения, воспитания и перевоспитания лиц с нарушениями речи, а также предупре-
ждения речевых расстройств. 
Исследованиями проблем коррекции речевого развития занимались Н. А. Власовой, 
Р. Е. Левиной, В. К. Орфинской, О. В. Правдиной, Е. Ф. Pay и Ф. A. Pay, М. Е. Хватцева, 
Л. С. Волкова, Р. И. Лалаева, Е. М. Мастюкова, С. Н. Шаховская, Л. Г. Парамонова  
Г.А. Каше, Л.Ф. Спировой, Г.В. Чирикиной, И.К. Колповской, А.В. Ястребовой и другими.  
Речь – это сложная функция, и ее развитие зависит от многих моментов. Большую 
роль здесь играет влияние окружающих –ребенок учится говорить на примере речи роди-
телей, педагогов, друзей. Окружающие должны помочь ребенку в формировании пра-
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вильной, четкой речи. Очень важно, чтобы ребенок с раннего возраста слышал речь пра-
вильную, отчетливо звучащую, на примере которой формируется его собственная речь. 
Овладение ребенком речью способствует осознанию, планированию и регуляции его по-
ведения. Речевое общение создает необходимые условия для различных форм деятельно-
сти и участия в коллективном труде. Нарушения речи в той или иной степени (в зависи-
мости от характера речевых расстройств) отрицательно влияют на все психическое разви-
тие ребенка, отражаются на его деятельности и поведении. Тяжелые нарушения речи мо-
гут влиять на интеллектуальное развитие, особенно на формирование высших уровней 
познавательной деятельности, что обусловлено тесной взаимосвязью речи и мышления и 
ограниченностью социальных контактов, в процессе которых осуществляется познание 
ребенком окружающей действительности [1]. 
У детей старшего дошкольного возраста развитие речи достигает высокого уров-
ня. Накапливается значительный запас слов, возрастает удельный вес простых распро-
страненных и сложных предложений [2, c.62]. 
Словарный запас ребенка старшего дошкольного возраста должен составлять не 
менее 2000 слов. В нем должны быть представлены все основные часть речи: суще-
ствительные, глаголы, прилагательные, числительные, местоимения, наречия, предло-
ги, сочинительные и подчинительные союзы. Должны присутствовать в словаре ре-
бенка и обобщающие слова. 
Другая картина наблюдается у детей с речевыми нарушениями. Поступающие в 
первый класс дети имеют ограниченный словарный запас, недоразвитую моторику 
руки, неадекватные эмоции, орфоэпические дефекты. Готовность детей к обучению в 
школе представляет драматическую картину. 
По степени тяжести речевые нарушения можно разделить на те, которые не яв-
ляются препятствием к обучению в массовой школе, и тяжелые нарушения, требую-
щие специального обучения. 
Однако в массовых детских учреждениях дети с нарушениями речи также нуж-
даются в специальной помощи. Во многих «общеобразовательных» детских садах су-
ществуют логопедические группы, где детям оказывают помощь логопед и воспитате-
ли со специальным образованием. Помимо коррекции речи с малышами занимаются 
развитием памяти, внимания, мышления, общей и мелкой моторики, обучают грамоте 
и математике. 
Детям школьного возраста оказывают помощь на пунктах коррекционно-
педагогической помощи при средних общеобразовательных школах. На пункты 
направляются дети с недостатками произношения, с нарушениями письма, обуслов-
ленными речевым недоразвитием, заикающиеся дети. Коррекционная работа ведется 
параллельно со школьными занятиями и большой мере способствует преодолению 
школьной неуспеваемости. Успех логопедических занятий в школе во многом зависит 
от того, насколько в семье способствуют закреплению полученных навыков правиль-
ной речи. 
При тяжелых нарушениях речи обучение детей в массовых детских учреждениях 
невозможно, поэтому существуют специальные детские сады и школы для детей с тя-
желыми нарушениями речи. 
В настоящее время отмечается заметный прогресс в развитии логопедии. На ос-
нове психолингвистического анализа получены важные данные о механизмах наибо-
лее сложных форм речевой патологии (афазии, алалии и общего недоразвития речи, 
дизартрии). Изучаются речевые нарушения при осложненных дефектах: при олиго-
френии, у детей с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата. В ло-
гопедическую практику внедряются современные нейрофизиологические и нейропси-
хологические методы исследований. Расширяется взаимосвязь логопедии с клиниче-
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ской медициной, детской невропатологией и психиатрией. Интенсивно развивается 
логопедия раннего возраста: изучаются особенности доречевого развития детей с ор-
ганическим поражением центральной нервной системы, определяются критерии ран-
ней диагностики и прогноза речевых нарушений, разрабатываются приемы и методы 
превентивной (предупреждающей развитие дефекта) логопедии. Все эти направления 
исследований значительно расширили и повысили эффективность логопедической ра-
боты. В связис тем,что правильная речь –однаиз важнейших предпосылок дальнейше-
го полноценного развития ребенка, процесса социальной адаптации, выявление и 
устранение нарушений речи необходимо проводить в более ранние сроки. Эффектив-
ность устранения речевых нарушений определяется во многом уровнем развития ло-
гопедии как науки [2]. 
Своевременное выявление речевых нарушений способствует их более быстрому 
устранению, предупреждает отрицательное влияние речевых расстройств на форми-
рование личности и на все психическое развитие ребенка. Необходимо хорошо пред-
ставлять причины, механизмы и симптоматику речевой патологии, уметь дифферен-
цировать первичное недоразвитие речи со сходными состояниями при интеллектуаль-
ной недостаточности, тугоухости, психических нарушениях и т.д. 
Наиболее актуальными проблемами современной логопедии являются следующие: 
1. Унификация категориального аппарата. 
2. Углубленное изучение механизмов (в том числе и психолингвистических) и 
методов коррекции нарушений речевой деятельности. 
3. Научно обоснованное соотношение нозологического (клинико-
педагогического) и симптомологического (психолого-педагогического) подхода в ло-
гопедической теории и практике и в разработке номенклатурных документов. 
4. Изучение онтогенеза речи при различных формах речевых расстройств. 
5. Изучение особенностей речевых нарушений и их устранения при осложнен-
ных дефектах развития. 
6. Ранняя профилактика, выявление и устранение речевых нарушений. 
7. Творческая и научно-обоснованная разработка содержания, методов обучения 
и воспитания детей с тяжелыми нарушениями речи и специальных детских садах и 
школах. 
8. Последовательная реализация комплексного подхода при выявлении и кор-
рекции речевых нарушений. 
9. Обеспечение преемственности в логопедической работе дошкольных, школь-
ных и медицинских учреждений. 
10. Совершенствование теории и практики дифференциальной диагностики 
различных форм нарушений речи. 
11. Разработка ТСО, лабораторно-экспериментального оборудования, внед-
рение в учебный процесс компьютерной техники. 
Изучение логопедии является важным для всех работниковобщего, дошкольного, 
специального, инклюзивного образования. Значительный процент речевых нарушений 
проявляется в дошкольном возрасте, так как этот возраст – сензитивный период разви-
тия речи. Своевременное выявление речевых нарушений способствует более быстро-
му их устранению, предупреждает отрицательное влияние речевых расстройств на 
формирование личности и на все психическое развитие ребенка. 
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